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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ПРОГРАММЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТНЫХ ГАРАНТИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ) 
Одной из основных проблем развития предгфинимательства России на современном 
этапе является недоступность для них кредитных ресурсов коммерческих банков и ли­
зинговых схем, как правило, по причине отсутствия необходимого залогового обеспече­
ния по средне- и долгосрочным проектам малого и среднего ггредтфинимательства. Для 
преодоления подобной проблемы в большинстве стран мира с развитой экономикой соз­
даны с непосредственным участием государства и успешно функционируют различные 
схемы разделения рисков при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса Уча­
стие государства в разделении рисков наряду с самим заемщиком и кредитующей фи­
нансовой организацией осуществляется, как правило, в лице специально созданной ор-
гаггизации с доминирующим участием государства. 
В России до начала 21 века, к сожалению, не было аналогов таких схем. Примерами 
региошвчтервооткрьгвателей, где функционирует система разделения рисков, аналогич­
ная созданным в зарубежных странах, являются Ленинградская область и Удмуртская 
Республика. 
В августе 2003 года создано открытое акционерное общество «Агентство кредитного 
обеспечения», единственным учредителем которого является субъект Российской Феде­
рации - Ленинградская область [1]. Единственным видом деятельности Агентства явля­
ется предоставление поручительств, гарантирукэщих выполнение Заемщиком обяза­
тельств по кредитным и лизинговым договорам при недостатке необходимого залогово­
го обеспечения у субъекта малого гфедтфинимательства 
Программа предсклавления кредитных гарантий субъектам малого предпринима­
тельства Удмуртии [2] (далее - Программа) разработана в соответствии с Республикан­
ской целевой программой по государственной поддержке и развитию малого предпри­
нимательства в Удмуртской Республике на 2004 - 2008 годы [3], и определяет основные 
направления и порядок развития Удмуртским государственным фондом поддержки ма­
лого предпринимательства (далее - УГФПМП), созданным в 1995 году 14], системы фи­
нансирования субъектов малого предпринимательства на основе предоставления гаран­
тий (поручительств) по кредитам, получаемым ими в банках, договорам финансовой 
аренды (лизинга). 
Программа гфедитных гарантий рассчитана на заемщиков, которые удовлетворяют 
условиям банка, но не могуг предоставить обеспечение в виде залога Таким заемщикам 
УГФПМП гфедлагает поручительство перед банком до 50% суммы необходимого зало­
гового обеспечения. 
Гарантийный резерв УГФПМП (далее - гагжтгйный резерв) формируется 
У1ФПМП за счет следующих источников: 
- дополнительного имущесгвенного взноса Правительства Удмуртской Республики 
в УГФПМП на программу кредитньгх 1арантий; 
-доходов, полученных от размещения гарантийного резерва в банках; 
- средств, поступивших в оплату за предоставленньге УГФПМП поручительства 
кредитным организациям за субъектов малого ггредпринимательства по их кгхдигам; 
- добровольных взносов юридических и физических лиц и иных, не противореча­
щих законодательству, источников. 
Средства гарантийного резерва размещаются на отдельном счете УГФПМП в банке. 
Средсгва гарангийньгх резервов расходуются в случае наступления гарантийного собы­
тия и напрааляюгея Банку-кредитору на возмещение неисполненных обязательств субъ­
екта малого предгфинимшельства (заемщика) (далее - СМП) по кредитным договорам в 
соответствии с заключенньгми договорами поручительства Размещение средств гаран­
гийньгх резервов осущесгвляегся на основе соглашений о сотрудничестве по кредитова­
нию малых предггриятий, заключаемых между УГФПМП и банками. В соглашении ого­
варивается: размер мультигигикатора; способ размещения и размер средств гарантийного 
резерва, размещаемого в банке; условия размещения средств гарантийного резерва; по­
рядок взаимодействия банка и УГФПМП с момента рассмотрения заявки на предостав­
ление поручительства и до передачи долга по кредитному договору от банка к 
УГФПМП при взыскании средств по поручительству и др. 
11аправления расходования средств гарантийного резерва: 
- предоставление УГФПМП поручительств банкам в качестве обеспечения возврата 
кредитньгх средств, предоставляемых банками для финансирования проектов субъектов 
малого ггредпринимательства; 
- покрытие расходов, связанных с возмещением УГФПМП банкам неисполненных 
обязательств субъектов малого ггредггринимательства по кредитньгм договорам в соот­
ветствии с заключенньгми договорами поручительства на основании действующего за­
конодательства 
- покрытие расходов, связанных с реализацией Программы. 
После взыскания задолженности по кредитному договору или договору финансовой 
аренды (лизинга) с субъекта малого гфедгфинималельства все полученные средства на­
правляются на пополнение гарантийного резерва 
Поручительство УГФПМП предоставляется СМП, обладающим по согласованию 
сторон устойчивым финансовым состоянием, но не располагакнцим достаточным объе­
мом имущества для предоставлеггия банку полноценного обеспечения возврата кредита 
(по критериям, установленным балком). При предоставлении поручигельства УГФПМП 
принимается во внимание приоритетность направления деятельности и социальная зна­
чимость проекта СМП. Поручительство УГФПМП гредоставляется в отношении креди­
тов, выданных в рублях РФ. Поручигельства УГФПМП ггредсчлавляктгея на возмездной 
основе. Размер оплаты за поручюельство по кредитным договорам сроком на один год 
определяется от суммы обеспечиваемых обязательств в зависимости от финансовых 
рисков и социальной значимости (приоритетносги) проектов СМП. Размер оплаты уве-
личивается или уменьшается прогюрционально сроку кгзедитного договора. Приоритет­
ными проектами (направлениями деятельности) СМП, являются: 
- производство кошсурентоспособньгх товаров, в том числе импортозамещающих; 
- производство и переработка сельскохсояиственной продукции; 
- развитие услуг в ЖКХ и бытовое обслуживание населения; 
- проекты в научно-технической сфере, связанные с разработками новых изделий и 
технологий. 
В соглашении об оплате за предоставление поручительства, заключаемом между 
УГФПМП и субъектом малого предпринимательства, 11редушатривается право 
УГФПМП осуществлять контроль за ходом реализации проекта субъекта малого пред­
принимательства и обязанность субъекта малого предпринимательства предоставлять 
документацию, необходимую для оценки его финансового состояния. Размер поручи­
тельства УГФПМП по кредиту, предоставляемому матому предприятию банком, не мо­
жет превышать 50% от общего объема необходимого обеспечения по кредиту, опреде­
ленного банком. Оставшаяся часть обеспечения должна предоставляться субъектом ма­
лого ггредпринимательства в виде залога или другим иным законным способом по согла­
сованию с банком. Величина пгхдссгавляемого банку поручительства УГФПМП по од­
ному субъекту малого гфедгтринимательства не можег превышать 15% от общей суммы 
гарантийных резервов. 
Необходимо отметить, что 90% затрат СМП на привлечении поручительства ком­
пенсируется из средств бюджета Удмуртской Республики. 
Реализация программы позволила активизировать участие коммерческих банков в 
•федитовании субъектов малого предпринимательства В настоящее время соглашения 
об участии в программе кредитньгх гарантий заключены с девятью банками. Реализация 
программы кредитных гарантий позволяет этим коммерческим банкам существенно 
снижать риски взаимодействия с субъектами малого пгхдпринимательства при осущест­
влении кредитньгх опералий. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 
Какие модели жилищного финансирования, известные в мировой практике, могут 
стать наиболее эффективными в российских условиях? 
Наибольшее число граждан считает оптимальной в российских условиях одноуров­
невую систему ипотечного жилищного кредитования, хогя государство, по сути, под­
держивает двухуровневую систему развития рынка ипотечного кредитования. 
